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Ardelio Della Bella (Foggia, 1655 . - Split, 1737 .) , isusovac , Firentinac pod-
rijetlom, nakon studija prava i filozofije u Napulju stupa u Loyolin red 1677. , 
ubrzo nakon toga prvi put stize na tlo Dalmacije 1681. i otada uz nekoliko prekida 
zastalno boravi i djeluje u hrvatskim zemljama (pretezno u Dubrovniku) , postavsi, 
prema Kombolovim rijecima, "slavljen i voljen kao misionar i propovjednik u 
mletackom Primorju i Dubrovniku" (M. KOMBOL, 1945: 336). Kao naturalizira-
ni Dubrovcanin , koji djeluje u puku, ovladao je hrvatskim jezikom dote mjere da 
mu je 1805., dakle gotovo sedamdeset god ina nakon smrti, tiskana zbirka propo-
vijedi pod naslovom Razgovori i pripovidanja kao uzor govomicke vjestine i u 
namjeri da se pokaze "Cistocu, a i lipost slovinskoga nasega jezika" (J. HAMM , 
1984: 411). 
Njegovo je zivotno djelo svakako talijansko-latinsko-hrvatski rjecnik Dizio-
narto /taliano-Latino-llirico, objavljen u Mlecima 1728, te u drugom, donekle 
preradenom izdan ju 1785. u Dubrovniku. Pre rna ocjenama nasih eminentnih sta-
rijih povjesnicara jezika i leksikografije , Della Bellin se Dizionario opcenito 
smatra da je npr. "najobilniji rjecnik od sviju, koji su dosad izisli na svijetlo" (V. 
DUKAT , 1929: 238) i "prvi nas rjecnik izraden na osnovi pisaca i potvrden 
citatima iz djela 28 pisaca" (V. DUKAT, 1929:246); novija pak istrazivanja hrvat-
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ske knjizevnosti i leksikografije povecavaju brojku skupljenih pisaca u Della Bel-
lena vise od 40 (sve: J. VONCINA, 1988: 411) i tretiraju ga kao "prvi pokusaj 
historijskog rjecnika u nas", jer "zeli prikazati leksicki fond sto ga je u bastinu 
ostavila plodna , dva i po stoljeca duga knjizevna djelatnost u juznoj Hrvatskoj" 
(J. VONCINA, 1988: 156)od Siska Mencetica do lgnjata Durdevica. Istodobno, 
s drugog aspekta, ovaj se rjecnik smatra izdankom filolosko-lingvistickih raspri 
vodenih u dubrovackoj "Akademiji Ispraznijeh", dok bi treca komponenta 
njegovih funkcija i znacenja bila zelja sastavljaca i izdavaca da se pomogne misio-
narima ne-Slavenima, koje je Rimska crkva slala u nase ostale slavenske krajeve 
(J.VONCINA , 1988: 156; J.HAMM, 1984: 411). 
Medu najnovijim objav1jenim istrazivanjima osobito je zanimljiv nalaz o po-
sebnom odnosu Della Belle i Ignjata Durdevica, najuglednijeg i najcjenjenijeg 
ondasnjeg dubrovackog knjiZevnika. Cini se da je izmedu 1718. i 1727 ., u 
razdoblju dopunjavanja osnovnog korpusa teksta rjecnika i njegova prepisivanja 
u pripremi za tisak, Durdevic obavio (zajedno sa Zmajevicem) ispravljanje i dodao 
niz rijeci iz svojih djela, postavsi time glavnim poznatim izvorom leksika Della 
Bellina Dizionarija (N. SIRONIC-BONEFACIC, 1991: 68-70) . 
Danas se na ovome mjestu necemo baviti pitanjima usporedbe izmedu dvaju 
izdanja Dizionarija, gramatike, akcentologije, grafije, koncepcije sastavljanja 
rjecnika , niti pak odabira jezicne varijante, jer je to striktno jezikoslovna proble-
matika o kojoj pisu i kojom se bave strucnjaci jezikoslovci . 
S muzikoloske i organolosko-povijesne perspektive koncentrirat cemo se na 
pitanja termino1ogije kojom se oznacilo nazivlje glazbala i instrumentalne glazbe 
sto cini tocno polovinu (150) od ukupnog broja natuknica posvecenih glazbenim 
saddajima i njihovim oznaciteljima. 
(Za neku drugu priliku ostavljamo terminologiju glazbene teorije, glazbe i 
plesa, te posebno vaznu i zanimljivu terminologiju s podrucja vokalne glazbe.) 
Medu ovih 150 natuknica, 13 ih se (uzjednu s poslovicnom izrekom) sastoji 
samo od citata iz literature u kojima se spominje naziv nekog g1azbala iii oznacuje 
neki drugi saddaj s podrucja instrumentalne glazbe. To su natuknice: D 1 (Gund ., 
Osman), D2 (Gund., Osman), D3 (Man ., Gior.), D4 (Gund., Osman), D6 (Mine.), 
D46 (Gund., Osman), D47 (Pal.), D49 (Ivan.), D57 (poslovica), D68 (Gund., 
Osman), D85 (Gund. Osman), D87a (Palm.), Dll8 (Gund., Osman) i Dl56 
(Gund. Osman). Uz ove, citati se nalaze u jos 31 natuknici, dakle u ukupno 44 
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natuknice, sto cini gotovo trecinu glazbenoinstrumentalnih natuknica u kojima je 
neki glazbeni termin kontekstualno ilustriran primjerima iz starije hrvatske 
izvorne iii prijevodne knjizevnosti. Evo tih izvora: 
Ivan Gundulic, Osman (Osm., rkp., 16 put citirano), 
Dubravka (Dubr., rkp., 1628: 1), Suze sina razmetnoga 
(Gund. Raz.: 1). 
Ignjat Durdevic, Uzdasi Mandalijene pokornice u spi!ji 
od Marsilje (1728, Man.Gior., 1), Zivot Prisvetog Bene-
dikta (S.Ben., 2), Saltijer slovinski (Gior.Psal., Gior.Ps., 
Gio.Ps. , 7). 
Sisko Mencetic (Mine.), ? (1) 
Matija Alberti (Alb.), Ofi'cij blazene Marije Divice, 
Mleci 1617, (?) (4). 
Junije Palmotic (Pal., Palm.) ,? (7). 
Ivanisevic , Ivan? (Ivan.), Kita cvitja raz/tkova 
(Mleci, 1642), (2) 
Naljeskovic , Nikola? (Nal., Kom.), Komedije? (2) 
Ukupno: 18 . 
Ukupno: 10 . 
Ukupno: l. 




Vidljivo je, dakle , da je glavni izvor citata za podrucje terminologije instru-
mentalne glazbe Gundulicev opus (ukupno 18 citata), posebno Osman sa cak 16 
citiranih mjesta, potom Durdeviceva (ukupno: 10) tri djela za koja se vee utvrdilo 
da imaju po~ebno mjesto u odnosu na Della Bellin rjecnik (N. SIRONIC-
BONEFACIC, 1991 : 49-72), zatim Palmotic (7), Alberti (4), Naljeskovic (2), 
Sisko Mencetic (1), te izvor "Ivan." pod kojim se mozda kriju Ivan Ivanisevic iii 
Ivan Zadranin (2). Ocita je prevlast dubrovackih izvora, pa se i ovime dokazuje 
da je Della Bellina glazbena terminologija svojim najvecim dijelom jezicni refleks 
dubrovacke glazbene sredine od kraja 15 . do pocetka 18. stoljeca. 
Unutar terminologije instrumentalne glazbe ukratko cemo iznijeti najvaznije 
podatke i spoznaje o: I. nazivlju glazbala i njthovth dije!ova; II . nazivlju iz-
vodttelja i gradt!elja glazbala; III. nazivima za nacine izvodenja glazbe; i IV. na-
zivima za g!azbene proizvode. Ukoliko ne objasnjavaju nesto u vezi sa znacenjem 
hrvatskih termina , necemo se ovdje posebno baviti oznaciteljskim korelatima na 
talijanskom i latinskom jeziku. 
U spomenutih 150 natuknica nalaze se ukupno 183 rijeci koje oznacuju 
sadrzaje s podrucja koje analiziramo. 
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I. NAZIVLJA GLAZBALA I NJIHOVIH DIJELOV A 
Nazivlje glazbala i njihovih dijelova najvece je podrucje unutar instrumen-
talne glazbe s ukupno 76 rijeci. Od toga 66 oznacavaju glazbalo, a 10 dio glazbala. 
Kako je semanticka dimenzija, tj. svojevrsna hermeneutika predmetne, duhovne 
i kulturne zbilje primarni cilj i smisao muzikoloskog bavljenja povijesnom di-
menzijom terminologije, prvo pitanje koje se pred muzikologa postavlja jest koliki 
broj denotata te rijeCi oznacavaju. 
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Sezdeset i sest rijeCi oznacava ukupno najmanje 25 razlicitih glazbala. To su: 
1) trub!ja 
- bojna trublja 
- trubljica 
- slonska trublja 
- roz(e)na trublja 
- trublja 
- trublja zvecna 
2) trub!ja micavica (= trombon) 
- trublja ulita 













- tarstena sviroka (=panova frula) 
- sviroka pastjerska 





7) cjevnilc (=orgulja) 
- pjetno orude 
- cjevnik mnogoredni 
8) cetra 
9) tarstenica (=panova frula) 
- tarstena sviroka 
10) fica 
- zica romonita 
- trozicni 
11) rog 















19) poudrica ( =cimbal) 
20) po!ububanj!polububnjica (=cimbala) 





- bubnjak (=tamburello) 
Ovaj instrumentarij moze se sada analizirati na temelju nekoliko kriterija, npr.: 
1) strukturalno-organoloskog: aerofonskih glazbala - 12; kordofonskih 
glazbala- 9; idiofonskih glazbala- 3; membranofonskih - 1; iii 
2) socio-funkcionalnog: signalnih glazbala - 3; dvorsko-reprezentativnih 
glazbala - 2; umjetnickih glazbala 12; folklornih glazbala - 7; opcenito - 1. 
Kako bi detaljna analiza bila preopsirna za ovu prigodu, pogotovo stoga sto 
bi valjalo uzimati u obzir i prijevodne korelacije i stupnjeve njihove (J!e)isprav-
nosti , ogranicit cemo se i ovdje i u tri iduce terminoloske skupine na nekoliko 
karakteristicnih i posebno zanimljivih slucajeva. To su: 
Prigudnica. Denotat ovog termina ostaje nejasnim. Iako ga se etimoloski do-
vodi u vezu s oznacavanjem gudackih glazbala, mozda ipak oznacava folklorni tip 
psaltira (ruski: gus!i, zajednicki korijen gad), pa bi "prigudnica" mozda bio 
izvorni hrvatski oznacitelj za glazbala tipa "psaltir". 
Arpikorad. Rijec je kroatizirana posudenica iz talijanskog (arpicordo), sto ga 
kao termin poznaje niz europskih traktata 16. i 17. stoljeca. Organografijajos nije 
rijesila radi li se samo o tehnickoj napravi s efektom "harfizirajuce" rezonancije, 
0 varijanti cembala iii pak 0 posebnom kordofonskom glazbalu s klavijaturom. 
Vetranovicevo spominjanje termina "arpikorad" u pjesmi Na preminutje Marina 
Driica tuiba upucuje ne samo na ovo posljednje rjesenje, vee i na nazocnost 
glazbala u Dubrovniku 16 . stoljeca. 
Poudrica.Cini se da bi se ovdje moglo raditi o starijem hrvatskom terminu 
za podvrstu glazbala tip a "klavicembalo". To upucuju korelacije s termini rna 
gravicimba!o/graviczmba!um. Moguce je, medutim, i opce znacenje za glazbala 
tip a "udaraljka". 
Po!ububan;lpo!ububnjica. Cini se upravo Durdevicev prijevod 5. stiha 150. 
p~alma donosi rjesenje zagonetnog znacen ja ovih dvaju termina , tj. da pred-
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stavljaju oznacitelje za glazbala tipa "cymbalum", odnosno "cimbala" (=anticke 
cinele). Ostaje otvorenim pitanje radi li se o Durdevicevoj kovanici iii o terminu 
preuzetom iz onodobne dubrovacke govorne prakse. 
Cjevnik.Ispravna tvorba sa sveslavenskom osnovom, koja bi mogla i u 
hrvatskom knjizevnom jeziku uspjesno konkurirati kao oznacitelj za glazbala tipa 
"orgulje", ali govorna je praksa - unatoc preuzimanju Belostencevih urednika -
nije sire prihvatila. 
Pjetno orude. Della Bella sinonimno rabi ovu sintagmu za oznacitelja za or-
gulje prema Durdevicevom prijevodu 2. stiha 137. psalma. Medutim, termin orga-
na u Vulgati oznacuje "glazbala opcenito", eventualno on a tipa "lira". (Suvre-
meni hrvatski prijevod 2. stiha glasi:"o vrbe naokolo I haife svoje bijasmo povje-
sali" .) Ovaj tip prijevodne i organoloske zablude bio je jos u srednjemu vijeku 
toliko rasiren, da postoji niz minijatura s likovnim prikazima navedene scene, gdje 
su prikazani manji prijenosni tipovi orgulja kako vise ovjeseni o grane stabalja. 
Trublja micavica!trublja ulrta. Ovaj opisni termin u apoziciji donosi imenicu 
kojom se oznacuje specificnost konstrukcije (trublja koja se mice/moze micati) , 
sto oznacitelja upucuje na drugi tip instrumentalnog denotata: pozaunu ili 
trombon. Ispravno je prijevodno koreliran s latinskim tuba ductilis , a izravno se 
prijevodno podudara s tal ijanskim (tromba a tirarsr) i francuskim opisnim 
terminom (trombone a coulrsse).Sinonimna sintagma "trublja ulita" asocira nato 
da se kod uvlacenja cijevi u cijev prilikom sviranja na trombonu moze steci 
vizualan do jam da se jedna cijev 'ulijeva' u drugu. 
II. NAZIVLJE ZA IZVODITELJE I GRADITELJE GLAZBALA 
Nazivlje za izvoditelje i graditelje glazbala obuhvaca ukupno 24 termina. Od 
toga samo dva oznacavaju graditelje, a 22 izvoditelje na glazbalima. Della Bella 
je registrirao nazive za izvoditelje na ukupno 13 glazbala. To su: 
a) Nazivlje za izvodrtelje: 
1) zvonar 











6) tko udara u !iru 
7) tko udara u pjetno orude (=orguljas) 
- ucijevi mnogoredne 
- u cjevnike 
8) tko udara u !eut 





b) NaziJJ!je za graditelje g!azba!a: 
1) ZJJOnotvorac 
- izhitritelj od zvona 
Sviracima aerofonskih glazbala (7: rogotrubnik , trubitelj, surlar, svardonicar, 
svirac, sviralac, tko udara u pjetno orude) pripada primat; slijede ih sviraci kordo-
fonskih glazbala (4: guslar, tko udara u liru, tko udara u leut , znan udarati u cetru); 
sviracima membranofonskih glazbala i idiofonskih glazbala pripada po jedan 
pojam (bubnjar; zvonar). 
U pogledu graditelja registrirana su samo dva oblika za oznacite1ja tipa "zvo-
no1ijevac" . 
Sto se zanimljivih posebnosti u podrucju oznacavanja osoba koje glazbu 
izvody tice, navest cemo tri. To su: 
Rogotrubmk!rogotrubite!j. lako ispravno tvorene, ove dvije izvedenice -
unatoc snaznoj potrebi - nisu prihvacene u praksi. Zanimljivo je da je Della Bella 
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ovime iskazao stav da trubiti znaci ' puhati u glazbalo na nacin kako se puse u tru-
bu ,, sto je ispravno , jer je tehnika izvodenja iii proizvodnje ton ana tzv. labroso-
nim glazbalima (a njima pripadaju i rog i trublja) identicna u pogledu pocetnog 
impulsa - ubacivanja zraka u glazbalo. 
Sviralac/glumac. Semanticka veza izmedu termina "sviralac" i "glumac" 
moze se shvatiti kao indikacija da se u dubrovackom kulturnom krugu, ciji je 
refleks Della Bellin rjecnik , a i sire u Dalmaciji , vjestina sviranja , barem na 
puhackim glazbalima tipa "svirala"/"surla"/"svardonica" uobicajeno spajala s 
vjestinom glume, sto upucuje na mogucu uzu povezanost glazbe i scene u zbilji 
koja prethodi prvoj polovini 18 . stoljeca . 
ZvonotJ;orac/izhitritelj od z vona . Znacenjem osnova (izhitriti=izmisliti; 
tvorac= koji tvori) i izvedenica i slozenica upucuju mozda znacenjski suptilno na 
opcenitiju radnju pri izradbi zvona, nego sto je lijevanje . Nairne, poznato je da su 
se neki stariji (npr. legendarna zvona Sv. Gala i Sv. Patricka) i neki jednostavniji 
(folklorni) oblici zvona kovali. 
III. NAZIVLJE ZA NACIN IZVODENJA NA GLAZBALIMA 
Nazivlje za nacin izvodenja na glazbalima sastoji se od ukupno 62 termina. 
Oni se mogu razvrstati u 13 terminoloskih grozdova , artikuliranih morfoloski iii 
semanticki. To su: 
1) z vomti 
- u zvono 
- zazvoniti 
- dozvoniti 
- zvoniti u oba dva zvona 
- zvoniti neskladno 
- zvoniti na misu 
- zvoniti na sprovod 
- zvoniti na martce 
- zvoneci 
- slaviti u zvone 
- slavjenje u zvone 
2) udarati 
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- u zvono 
- u cetru 
- skladno udarati 
- udriti 
- udarati cern u sto 
- udriti na odstup 
- udarati na odstup 
- udarati u zice 
- udriti u &c. 
- udarati u bubanj 
- udarati u trublju 
- udaranje 
- udrenje 
- sk ladnoudaranje 
- hitrina, znanje od udaranja u cetru 
- priudaranje 
- pridudaranje 
- udaranje u bubanj 
3) trubiti 
- trubiti u rog 
- zatrubiti 
- zatrubiti na uzmaknuce 
- zatrubiti na uklonjenje 
- zatrubiti na boj 















- sviriti u sviroku 
7) pjevati uz/pod sv!Toktt 
8) zvecati 
- na zvek trubnje 
- na zvek trublje 
- zveci 
9) gus!arski 
10) za lire 
II) httrovanje tt cetru 







Radnje s pomocu kojih se ponajvise proizvodi zvuk na glazbalima oznacene 
su glagolima i izvedenicama od cetiriju osnova. To su: zvoniti, udaratt~ trubt!t~ 
bubati. Znatno su manje frekventni glagoli: klenuti, sviriti, zvecati, bu.fiti 
(=buciti). Zasebne stavke cine opisni termini: pjevati uz/pod SlJiroku, guslarskt~ 
za !tre, httrovanje u cetru, duhattlduhanje. 
Kao posebno zanimljive izdvajamo: 
1) udarati u trublju. Kalk "udarati" i mnogobrojne druge glagolske, imenicke 
i pridjevne izvedenice poznati su kao glavni oznacitelji za proizvodnju tona na 
glazbalima membranofonskog , idiofonskog i kordofonskog tip a (npr. bubanj, 
cinele, cembalo, lutnja itd.). I Della Bella biljezi niz takvih sintagmi (udarati u 
zvono, cetru, zice opcenito, bubanj), a i druge gdje se znacenje prosiruje na 
funkcionalni kontekst (udarati na odstup), kvalitetu proizvodnje tona (skladno 
udarati) i drugo. No, prijenos znacenja u opisu udarati u trublju i na podrucje 
puhackih glazbala jedinstven je u nasoj leksikografiji. Pitanje je da li je to Della 
Bellina leksicko-tvorbena ekshibicija iii mo~da ipak zabilje~en slucaj iz prakse. 
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2) za!rubili /potrubitt!dotrubiti. Serija od tri termina s prefiksnom kon-
strukcijom na osnovu trubiti otkriva u prijevodnim korelatima suptilne znacenjske 
finese: u praksi vrlo prosiren lik "zatrubiti" u znacenju pocetka sviranja na trublji, 
te dva malo rabljena lika - protrubiti za oznacavanje omanjeg, rijetkog i/ili 
povremenog pustanja zraka kroz trublju, i dotrubiti za oznacavanje zavrsetka 
radnje trubljenja. Uz niz ostalih slicnoznacnica ovime se upucuje na obilno 
nazocnu i do pojedinosti izradenu kulturu muziciranja na trublji u Dubrovniku i 
Dalmaciji 17. i 18. stoljeca, sto potvrduju sekundarni izvori (M. DEMOVIC, 
1981 : 69-141; 1989: 71-109). 
IV. NAZIVLJE ZA GLAZBENI PROIZVOD 
Nazivlje za glazbeni proizvod, tj. kvalitete zvuka poizvedene akcijom 
muziciranja sastoji se od 21 termina , koji se mogu razvrstati u sest skupina kako 
slijedi: 
1) glas 
- glas od odstupa od uklonjenja 
- dobroglasni 
- sklad od zica, i glasa 
2) romon 





- stu zvecij 
- zvekovit 
- zvek roga 










Nazivlje za glazbeni proizvod biljezi pet opcenitih odrednica, kojima se moze 
oznaciti karakter zvuka bilo kojeg glazbala (glas, romon, zvek, zuk, zvon) i jednog 
posebnog oznacitelja za zvuk koji emitiraju glazbala tipa "trublja" (trubnja; uz 
glagolsku imenicu "trubjenje" koja ovdje ne oznacava radnju nego njezin rezultat: 
"suono di tromba", "tubae clangor"). Zanimljiva je pritom jedna terminoloska 
stavka: 
1) zvon. Termini "zvon" i "zvek" upotrebljavaju se sinonimno za prijevodne 
korelate "suono" (tal.) i "sonus" (lat.), dakle kao opce odrednice za oznacavanje 
zvuka. Pritom za rijec "zvon" nije zabiljezena znacenjska komponenta tipa "zvuk 
zvona". Nadalje, dan as predominirajucu rijec "zvuk" od svih starijih leksikografa 
prije 19. stoljeca biljezi samo Belostenec, a njezino znacenjsko polje pokrivali 
su termini "glas", "zvek", "zuk(a) ," "zvon", i drugi . 
ZAKLJUCAK 
1) Della Bellin Dizionario /taliano-Latino-11/irico u svojem prvom , 
mletackom , izdanju iz 1728 .godine donosi do tad najizdiferenciraniji i opsegom 
najbogatiji vokabular s podrucja glazbene terminologije. Napose je to slucaj sa 
183 naziva za glazbala i instrumentalnu glazbu, kojima se oznacilo 25 razlicitih 
glazbenih instrumenata. Za usporedbu: Mikaljin rjecnik Blago jezika slovtitskoga 
iz 1651. donosi samo 53 termina za glazbala i njihove dijelove , oznacavajuci 14 
razlicitih glazbala (S. TUKSAR, 1980/l : 28). Habdelicev, pak, Dictionar iz 1670. 
jos je skromniji: u njemu tek 26 rijeci oznacava ukupno 12 glazbala (S. TUKSAR, 
1980/2: 56-66) 
2) Od posebnog je znacenja cinjenica utvrdena nakon komparativne analize 
ukupnog leksika s podrucja starije hrvatske glazbene terminologije u rjecnicima 
Vrancica, Mikalje, Habdelica , Della Belle, Belostenca i Jambresica , da se od 
ukupno 183 Della Bellina oznacitelja za glazba la i instrumentalnu glazbu ni u 
kojem drugom rjecniku ne nalazi cak 141 leksicka jedinica! Dakle 1 punih 77 % 
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vokabulara sto smo ga danas predstavili znacio je u trenutku objavljivanja Della 
Bellina rjecnika leksikografsku novost. 
3) I konacno, Della Bellin je glazbeno-terminoloski fond , i u cjelini i u poje-
dinim svojim segmentima, od uistinu posebnog znacenja u glazbenokulturnom , pa 
i sirem kulturoloskom obzorju . Nairne , u pomanjkanju glazbenoteorijskih traktata 
na hrvatskom jeziku za citavo razdoblje do druge polovine 18 . stoljeca , a posebno 
s obzirom na upravo tragicnu situaciju sa starijom dubrovackom notnom g1azbe-
nom bastinom, koja je jamacno zauvijek nestala u potresu 1667 . godine , Della 
Bellino klasificirano jezicno bl ago s pocetka 18. stoljeca ostaje- u kontinuitetu 
na Mikaljin fond nastao u Dubrovniku 30-tih god ina 17. stoljeca - prakti cki je-
dinim izravnim dokumentom o kontinuitetu dubrovacke , srednjodalmatinske i 
juznodalmatinske glazbene kulture u njezinoj cjelini kako je nasla svoj izraz i svoj 
odraz u narodnom jeziku i u svijesti obrazovanog pojedinca. 
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